天文台が新しくなりました by 布村 克志
天 文 台 ガ 新 し く な り ま し た
な が ら く 、 市 民 の 皆 さ ま に 親 し ま れ て き ま し た
富 山 市 天 文 台 は 、 7 月 、 富 山 市 南 西 の 古 洞 池 の ほ
と り に 、 新 た に オ ー プ ン し ま す 。 望 遠 鏡 は 従 来 の
口 径 40cm か ら 1.0m へ と 大 き く な り 、 今 ま で の 望
遠 鏡 で は 見 え な か っ た 、 よ り か す か な 星 や 、 遠 く
の 天 体 な ど も と ら え る こ と が で き る よ う に な り ま
す 。 ほ か に も 、 た く さ ん の 新 し い 設 備 や 機 能 が あ
り ま す の で 、 ご 紹 介 し ま す 。
＊ 呉 羽 山 の 天 文 台
昭 和 31 年 、 火 星 大 接 近 を 機 に 呉 羽 山 に 建 設 さ れ
た 富 山 市 天 文 台 は 、 当 時 国 産 最 大 級 の 40cm 反 射
望 遠 鏡 を 備 え 活 躍 し て き ま し た 。 し か し 、 時 が 経
つ に つ れ て 周 り に 街 灯 が 多 く な り 、 夜 空 が 明 る ＜
な っ て 望 遠 鏡 の 性 能 を 十 分 に 発 椰 す る こ と が で き
な く な っ て き ま し た 。 ま た 、 天 文 台 が で き る 約 2
年 前 に す で に 完 成 し て い た 40cm 望 遠 鏡 も 43 年 あ
ま り 経 ち 、 あ ち こ ち に 傷 み が 出 て く る よ う に な り
ま し た 。 そ こ で 、 も っ と 星 の よ く 見 え る 場 所 に 新
し い 天 文 台 を 作 る こ と に な り ま し た 。
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呉 羽 山 の 天 文 台
＊ 古 洞 池
選 ば れ た 場 所 は 、 富 山 市 内 で も っ と も 南 西 の 三
熊 地 内 で す 。 そ こ に は 古 洞 池 と い う 富 山 市 内 で 唯
ー の ダ ム 湖 が あ り 、 そ の 周 囲 は 「 県 民 公 園 野 鳥 の
園 」 に 指 定 さ れ て お り 、 大 変 自 然 の 豊 か な と こ ろ
い み ずで す 。 こ の 古 洞 池 は 、 射 水 平 野 に 殿 業 用 水 を 送 る
た め に 作 ら れ た も の で す が 、 こ こ に は カ ワ ウ が 生
息 し て お り 、 冬 に は カ モ な ど の 渡 り 烏 が た く さ ん
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や っ て き ま す 。 ま た 、 周 囲 の 林 の 中 に も シ ジ ュ ウ
カ ラ や メ ジ ロ な ど た く さ ん の 野 烏 の 姿 が 見 ら れ 、
そ の さ え ず り な ど も 聞 こ え て き ま す 。
そ ん な 自 然 の 豊 か な 所 に 、 新 し い 富 山 市 天 文 台
が 建 て ら れ る こ と に な り ま し た 。 場 所 は 古 洞 ダ ム
サ イ ト か ら 約 80m ほ ど 南 に 入 っ た 、 古 洞 池 に 突
き 出 た と こ ろ で す 。
た だ し 、 ダ ム サ イ ト か ら 奥 は す べ て 「 県 民 公 園
野 烏 の 園 」 に 指 定 さ れ て い ま す の で 、 そ こ へ は 自
動 車 や オ ー ト バ イ は 入 る こ と は で き ま せ ん 。 ．  
古 洞 池 と 天 文 台
＊ 新 し い 天 文 台
新 し い 天 文 台 は 呉 羽 山 に あ っ た も の よ り 規 模 が
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反 射 望 遠 鏡 に 代 わ っ て 、 口 径 が l.Om で コ ン ヒ ュ ー
タ で コ ン ト ロ ー ル す る 最 新 鋭 の 望 遠 鏡 で す 。 ま た 、
内 部 に は 、 望 遠 鏡 以 外 に も 、 袋 っ た と き や 、 昼  間
で も 星 や 星 座 な ど が 調 べ ら れ る よ う に 「 星 空 の 部
屋 」 や 「 天 文 展 示 コ ー ナ ー 」 を も う け て あ り ま す 。
天 文 台 全 景
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さ ら に 、 周 囲 の 幾 か な 自 然 を 観 察 で き る 「 野 烏 観
察 コ ー ナ ー 」 も あ り ま す 。 ま た 、 屋 上 で は 、 双 眼
鏡 な ど を 使 用 し て 、 天 文 台 の 周 り に 見 ら れ る 、 た
く さ ん の 鳥 た ち を 観 察 す る こ と も で き ま す 。
＊ 天 体 観 測 室
l.Om 望 遠 鏡 が お さ ま  っ て い る 直 径 が 9 m ド ー
ム の あ る 4 階 の 観 測 室 に は 車 椅 子 に 乗 っ た ま ま で
も 行 け る よ う に 、 3 階 ま で の エ レ ベ ー タ と 、 観 測
室 内 の 階 段 に は リ フ ト が 備 え ら れ て い ま す 。
こ の 天 文 台 で は 、 天 体 観 測 の 障 害 と な る 空 気 の
乱 れ を 少 し で も 少 な く す る た め に 、 建 物 本 体 か ら
出 る 熱 や 、 地 上 か ら の 熱 を 避 け て 望 遠 鏡 の あ る 天
体 観 測 室 を 建 物 の 南 側 に つ き 出 た 高 さ 約 !Om の 部
分 に 独 立 に 造 り ま し た 。 ま た 、 そ の 下 の 部 分 に は
● 熟 を 出 す も の は い っ さ い 置 か な い よ う に し て 、 少
し で も 天 体 が 良 く 見 え る よ う に 工 夫 し て い ま す 。
* lm 望 遠 鏡
こ の ド ー ム の 中 に 全 国 の 公 開 天 文 台 の な か で も
最 大 級 の 直 径 l.Om の 反 射 鏡 を 持 つ 望 遠 鏡 が 据 え
付 け ら れ て い ま す 。 望 遠 鏡 は そ の 口 径 が 大 き く な
る と 、 よ り 暗 い 星 ま で 見 え る よ う に な り ま す が 、
呉 羽 山 よ り も 、 ず っ と 人 工 の 光 の 少 な い 古 洞 に 移 っ
た た め に 、 今 ま で の 天 文 台 で は 観 察 で き な か っ た
暗 い 天 体 も 観 察 で き る よ う に な り ま す 。
ま た 、 こ の 望 遠 鏡 は ア メ リ カ の コ ン ト ラ ベ ス 社
製 で 、 コ ン ピ ュ ー タ 制 御 の ナ ス ミ ス 式 経 緯 儀 と い
う 、 日 本 で も 数 少 な い タ イ プ の 望 遠 鏡 で す 。．  
1.0  m 望 遠 鏡
ナ ス ミ ス 式 経 緯 依 の 望 遠 鏡 は 、 鏡 筒 が 上 下 左 右
に 動 く も の で す が 、 上 下 に 動 く 軸 の 中 を 通 っ て く
る 光 を の ぞ く の で 、 鏡 筒 が 上 下 に 動 い て も ま っ た
く の ぞ く 位 箆 が 変 わ り ま せ ん 。 ま た 、 そ の 高 さ を
1 30cm に し て あ り 、 ど の 星 を 見 て も い つ も 楽 な 姿
勢 で 見 る こ と が で き ま す 。
さ ら に 、 の ぞ き 口 を 二 つ に 分 け て あ り 、 一 方 を
1 0cm の 高 さ に で き ま す の で 、 車 椅 子 に 座 っ た ま
ま で も 、 さ  ら に 2 人 同 時 に の ぞ く こ と も 可 能 で す 。
接 眼 鏡 に は 広 い 範 囲 が 見 え る も の を 使 い 、 さ ら に 、
望 遠 鏡 に は 冷 却 C C D カ メ ラ や カ ラ ー ビ デ オ カ メ
ラ も 取 り 付 け て あ り ま す 。 特 に 冷 却 C C D カ メ ラ
は 、 と て も 暗 い 天 体 を 撮 影 で き る 最 新 の 装 置 で 、
望 遠 鏡 を 肉 眼 で の ぞ い た だ け で は と て も 見 え な い
よ う な は る か 彼 方 に あ る 暗 い 銀 河 を と ら え る こ と
が で き ま す 。 観 測 会 の と き 、 こ の 装 置 に よ っ て 、
撮 影 し た 画 像 も コ ン ピ ュ ー タ を 通 し て み る こ と が
で き ま す 。
ま た 、 こ の 望 遠 鏡 は 、 コ ン ピ ュ ー タ ・ コ ン ト ロ ー
ル に よ っ て 、 従 来 の 望 遠 鏡 と 比 べ 、 は る か に 正 確
に 目 的 の 星 を と ら え ま す の で 、 短 時 間 で も た く さ
ん の 星 を 観 察 す る こ と が で き ま す 。 さ ら に そ の 性
能 を 生 か し て 、 今 ま で の 天 体 望 遠 鏡 で は で き な か っ
た 、 人 工 衛 星 を 追 い か け る こ と も 可 能 に な り ま す 。
冷 却 C C D カ メ ラ ピ デ オ カ メ ラ
＊ 星 空 の 部 屋
1 階 の 玄 関 を 入 っ た 所 に は 、 直 径 約 7 m の 天 井
が ド ー ム に な っ た 「 星 空 の 部 屋 」 が あ り ま す 。  こ
こ は 、 240 本 あ ま り の 光 フ ァ イ バ ー を 使 っ て 四 季
の 星 座 を 表 し 、 実 際 に キ ラ キ ラ と 光 維 く 星 空 を 再
現 し て い ま す 。 そ の 他 に コ ン ビ ュ ー タ で コ ン ト ロ ー
ル さ れ た ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー や た く さ ん の ス ラ
イ ド 投 映 器 で 実 際 に 撮 影 し た 天 体 な ど を 映 し 出 す
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こ と も で き ま す 。
ま た 、 い ろ い ろ な 番 組 が 用 意 し て あ る の で 、 来 館
者 が い つ で も 自 由 に 出 入 り し て 、 自 分 で 好 き な 番
組 を 選 ん で 見 る こ と が で き 、 星 や 星 座 の こ と な ど
自 分 で 勉 強 す る こ と が で き る よ う に な っ て い ま す 。
星 空 の 部 屋
こ こ で は 夜 に 雨 が 降 っ た り 、 娯 っ た り し て 星 が
見 え な い と き で も 、 星 や 宇 宙 の こ と な ど に つ い て
職 員 が 解 説 し た り も し ま す 。
＊ 天 文 展 示 コ ー ナ ＿
2 階 エ レ ベ ー タ 出 口 正 面 に は 天 文 展 示 コ ー ナ ー
が あ り ま す 。 こ こ は 宇 宙 船 に 乗 っ た 気 分 で 、 船 外
の 天 体 を な が め る と い う 雰 囲 気 で つ く ら れ て い ま
す  。 そ の 中 で 、 晴 れ て い れ ば 、 い つ も 屋 上 に 設 置
さ れ て い る 太 陽 望 遠 鏡 か ら の 太 陽 の 画 像 を 映 し 出
し 、 そ れ を 自 分 で ス ケ ッ チ で き る 「 太 陽 に ふ れ て
み よ う 」 や 、 実 際 に 手 で 触 れ る こ と の で き る い ん
石 、 い ん 石 が 地 上 に 落 下 す る 前 の 様 子 を 捉 え た 貴
重 な 写 真 な ど も 展 示 し て い ま す 。
さ ら に 、 コ ン ピ ュ ー タ や ピ デ オ の 映 像 で 、 星 や
宇 宙 の 不 思 議 を 探 検 す る 「 わ く わ く 宇 宙 探 検 」
「 宇 宙 の 海 原 へ 」 が あ り 、 楽 し み な が ら 勉 強 で き
る で し ょ う 。
＊ 野 鳥 観 察 コ ー ナ ー
2 階 の 東 側 に 張 り 出 し た 三 方 が ガ ラ ス 張 り の 部
屋 に は 、 双 眼 鏡 や フ ィ ー ル ド ス コ ー プ が 備 え ら れ
て い ま す 。 そ れ ら を 使 っ て 自 由 に 周 囲 の 盟 か な 自
然 や 鳥 な ど を 観 察 す る こ と が で き ま す 。
ま た 、 古 洞 池 周 辺 の 野 鳥 や 自 然 の こ と な ど が わ
か る コ ン ピ ュ ー タ 「 古 洞 の 野 烏 」 や 、 鳴 き 声 と バ ー
ド カ ー ビ ン グ で 古 洞 の 代 表 的 な 野 烏 を 実 感 で き る
「 野 鳥 の 鳴 き 声 」 で 、 自 然 に つ い て の 学 習 も で き
ま す 。
野 鳥 観 察 コ ー ナ ー
＊ 利 用 に つ い て
新 し い 天 文 台 で は 、 毎 週 木 ・ 金  ・ 土 曜 日 に 午 後
9 時 30 分 ま で 開 館 し て お り 、 午 後 7 時 30 分 か ら 観
測 会 を 開 き ま す 。 観 測 会 で は 1.0m 望 遠 鏡 を 直 接
の ぞ い て 観 察 す る ほ か に、 太 陽 望 遠 鏡 か ら の 月 の
映 像 を 見 た り 、 冷 却 C C D カ メ ラ の 画 像 を 見 る こ
と も で き ま す 。 こ の カ メ ラ は 、 人 間 の 目 よ り は る
か に 感 度 が 高 い の で 望 遠 鏡 を 狗 眼 で の ぞ い た こ
で は 暗 く て 見 え な い よ う な 天 体 も 写 す こ と が て きt  万ヽ • 
ま す 。 さ ら に 、 屋 上 に 出 て 星 座 の 観 察 や 、 小 型 の
望 遠 鏡 を 自 由 に 使 用 し て 、 好 き な 星 の 観 察 も で き
ま す 。
天 文 台 と い っ て も 利 用 で き る の は 夜 だ け で は あ
り ま せ ん 。 日 ・ 火  ・ 水  ・ 土 曜 は 午 前 9 時 か ら 、 木 ・
金 曜 は 午 後 1 時 か ら 開 館 し て い ま す の で 、 昼 で も
「 星 空 の 部 屋 」 、 「 天 文 展 示 コ ー ナ  ー 」 、 「 野 烏 観 察
コ ー ナ ー 」 で 、 展 示 用 の コ ン ピ ュ ー タ を 自 分 で 操
作 し て 、 星 や 宇 宙 の こ と 、 鳥 や 古 洞 の 自 然 の こ と
な ど 様 々 な こ と を 調 べ て く だ さ い 。 も し 、 星 や 宇
宙 の こ と で わ か ら な い こ と が あ れ ば 、 職 員 に 質 問
す る こ と も で き ま す か ら 、 ぜ ひ 天 文 台 を ご 利 用 く
だ さ い 。
（ 天 文 担 当 ぬ の む ら か つ し ）
天 文 展 示 コ ー ナ ー
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